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Sektorawamtarik
minatCina, India
FAKTA
SPA terima 11,848
permohonan
daripada kaum Cina
dan 21,481(India)
PermohonankaumCinadanIndiauntukmenyertaisek-tor awam yang berjayamencatatpeningkatanter-
tinggi dalam sejarah iaitu ma-
sing-masing77peratusdan79pe-
ratusbagitempohenambulanter-
akhirtahunlalumembuktikanba-
hawaperkhidmatanawamnegara
semakinkompetitifdan menarik
perhatiankhalayak.
Menurut PengernsiSuruhanjaya
PerkhidmatanAwam (SPA)TanSri
MahmoodAdam,sebanyak11,848
permohonan diterima daripada
kaumCinadan21,481permohonan
daripadakaum India, berbanding
masing-masinghanya 6,697dan
12,009permohonandalamtempoh
samatahunsebelumnya.
Katanya,peningk'ltandrastikini
hasil kerjasamaSPA denganper-
satuan,pertubuhanbukankerajaan
(NGO) dan individu mewakili
kaum berkenaanselain dengan
NGO kaum Dayak dan Ke-
+lantansejak Tunlalu me-
laluisiri jelajahSPA.
Bebanyak47,335lan-
tikan barn daripada
pelbagaikaumdilaksa-
nakan tahun lalu juga
sekaligusmelenyapkan
segalatuduhandanfitnah
selamaini bahawa sektor
awam hanya dikuasai oleh
kaumMelayusemata-mata.
la juga menidakkantanggapan
danpersepsikhalayaksekianlama
bahawakaumbukanMelayutidak
minat untuk berkhidmatdengan
kerajaanataspelbagaialasanyang
tidakmunasabah.
Sektor awam kompetitif
Bagipenulis,statistikdan senario
ini menggambarkanbetapasektor
awamkitasemakinkompetitifdan
melalui satu proses transformasi
hebatdalam jangkamasasangat
singkatsehinggamampumenarik
minatseluruhrakyatMalaysiaun-
tukmemohonpelbagaijawatan.
Hal ini dibuktikan lagi dengan
statistik631,692permohonanbarn
diterimaantaraTunhinggaDisem-
ber tahunlalu yangmenunjukkan
peningkatan247,341permohonan
berbandingtempohsamapada2011
iaitupertambahan192,867permo-
honan(63peratus)bagikaumMe-
layu dan 45,002(77peratus)bagi
kaumlain.
Malah, calon mendaftardengan
SPAjugadilaporkanmeningkatke-
pada814,659orangdengantempoh
sah laku pendaftaranitu selama
lima tahunberbandinghanyase-
tahunsebelumini. ..
Skim gajisemakinmenarik,pe-
luangkenaikanpangkatlebih ter-
buka sertapelbagaiinisiatiftam-
bahanbarnternsmenjadidayape-
narik utamapelbagailapisanma-
syarakatuntukmemohonmenyer-
taiRerkhidmatanawam.
Di sampingitu, penulispercaya
tahapkesedaranrakyatyangmam-
pumemberisumbanganbermakna
kepadakemajuannegaradanma-
syarakatmenjadisatu lagi sebab
bilangan yang ingin berkhidmat
dengankerajaannaik mendadak
terntamadaripadabukanMelayu.
Gemblengtenaga.•.
lni menunjukkansemuapihakse-
diamenggemblengtenagabagime-
macu kecemerlanganegaradan
rakyat,termasukdalammengejar
impianuntukmenjadinegaraber-
pendapatantinggimenjelang2020
yanghanyaberbakitujuhtahun.
Kita wajar memujisegalausaha
daninisiatifdilaksanakanSPAuntuk
menarik perhatianbukan Melayu
menyertaisektorawamselain
berharap agar SPA terns
mengkajidanmemperke-
nalkanpelbagailagi ini-
siatifbarubagimemper-
kasakan lagi perkhid-
matanawamsupayate-
rnskekalkompetitif.
Diharapkan juga agar
SuruhanjayaKhas Mengkaji
Transformasi Perkhidmatan
Awam (SKMTPA)yangditubuh-
kan kerajaan untuk menambah
baik kualiti perkhidmatanawam
melaluipenyampaianperkhidma-
tan berkesankepadarakyatakan
mengambilkira segalacadangan
yangdikemukakanpelbagaipihak.
Sebagaijenterapentadbirankera-
jaan, sektor awam dan penjawat
awamperlulebihagresifagarselari
dengantuntutanpewbahansemasa.
Untuk itu,sektorawamperlume-
miliki penjawatyang kompetitif,
mesrarakyat,efisiendanproduktif.
Senario semasajuga menuntut
penjawatawamdan jabatankera-
jaanmengutamakanelemeninovasi
dankreativitidalammenyampaikan
perkhidmatankepadarakyat.
Maka sektor awam perlu kekal
kompetitifagarkitadapatmenarik
danmelantikcalonyangbenar-be-
narberkualitidanberdayasaing.
la tidak mustahil untuk dilak-
sanakankeranabilanganpemohon
yang semakin meningkat,sekali
gus membukapeluangyang luas
kepadaSPA menyaringdan me-
rnilihcalonberkualiti.
Ringkasnyapenawaranmelebihi
permintaanmemberiSPA pilihan
lebihfleksibelmelantikcalonbarn.
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